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Telèfons d'interès Can Picafort 
Servei urgent al ciutadà: 112 Correus Can Picafort: 971851136 
Urgències Guardia Civil: 062 Col.legi Vora Mar 
Urgències mèdiques (UVI mòvil): 061 (Can Picafort): 971850806 
Urgències bombers: 085 Oficines municipals: 971850310 
Hospital de Manacor: 971847000 Fax: 971851836 
Urgències hospital Biblioteca 971851734 
de Manacor: 971847060 Centre sanitari: 971851075 
Son Dureta: 971175000 Policia local: 971851909 
GESA Averies: 971880077 Centre cívic: 971853004 
P.A.C. Muro: 971860357 Taxis: 971850723 
Transport Apotecària Buades: 971850283 
de les Illes Balears: 971177777 Farmacia Magdalena: 971850400 
Hospital de Muro 971890819 Guàrdia Civil: 971523022 
Hopital d'Alcúdia 971547373 Servei recollida de fems: 971523007 
Sta. Margalida 
Son Serra de Marina 
Parròquia: 971523119 
Correus: 971523217 
Col.legi Eleonor Bosch: 971523431 
Escola Vella: 971523294 
Escola de música: 971523008 
Inst i tut Santa Margal ida: 971856000 
Fax: 971856077 
Biblioteca: 971523895 
Ajuntament : 971523030 
971523050 
Fax: 971523777 
Centre sanitari 
Sta. Margal ida: 971523942 
Serveis funeraris: 971523281 
Apotecària Pujades: 971523489 
Servei recollida de fems: 971523007 
Oficina 
Son Serra de Marina: 
Apotecària Quetglas: 
971854230 
971854149 
Altres clíniques d'interès 
Hospital General: 
Hospital Joan March: 
Hospital Sant Joan de 
Hospital Psiquiàtric: 
Policlínica Miramar: 
Clínica Femenia: 
Clínica Juaneda: 
Clínica Planas: 
Clínica Rotger: 
Verge de la Salut: 
Creu Roja: 
Mútua Balear: 
Clínica Palma Planas 
971728484 
971613025 
Déu:971265854 
971761612 
971767000 
971452323 
971731647 
971220050 
971448500 
971175656 
971761101 
971716546 
971715805 
971918000 
ESTAURANT 
• Carnes y Pescados 
• Heladería y Coctelería 
• Pizzas Para Llevar 
• Abierto todo el año 
eat and Fish 
• Ice glass and Cocktai 
• Pizzas 
• Fleish und Fisch 
• Eis und Cocktails 
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DIB AUTO STA. MARGARITA 
Juan Ordinas, 19 (Santa Margarita) 
971 523 396 
EditOTJaï 
No serà la fi del món el què ens sobrevé. Però potser, vindrà en aquest segle la fi del mite 
masculí. Amb aquest títol F. Javier Gonzalez Martín ha escrit un assaig i, segons comenta 
Rosa Regás, en el pròleg diu que aquest llibre va dirigit als homes i dones que són conscients 
que quan la dona està arraconada i relegada a un segon pla, les conseqüències negatives les 
pateix tota la humanitat, i en general tota persona inquieta davant dels canvis i desafiaments 
que ha de provocar el final de l'anomenat "mite masculí". 
En general estem d'acord a donar major preponderància a la dona, en no considerar-la un 
ésser inferior i que tingui els mateixos drets i obligacions que el sexe masculí, etc... 
No obstant això , quan de vegades acaba un mite, comença un altre. Llavors, no seria estrany 
que comencés el mite del feminisme, el mite que sense la mare terra no pot avançar la 
nostra cultura, el nostre ordre social, el repartiment d'habitatges, la nostra defensa o la nostra 
igualtat. 
La llei que imposa paritat en la presentació de les candidatures, sempre hem cregut que és 
una idiotesa. Podria ser d'aquesta manera, però sense imposició, que el poble pogués elegir 
als qui són més útils per ocupar els càrrecs públics, independentment del sexe. 
No tenim por a què existeixi la fi del mite masculí, sinó que no sabem quan acabarà el mite 
femení. Les modes canvien i els mites duren i perduren. 
S.u'márj 
• Notícies Breus pàg. 6-9 
• Entrev is ta a M i q u e l Cifre pàg. 10-11 
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SANTA MARGALIDA, 12 de març del 2008 
" La Vila estrena aquesta setmana el seu 
primer carrer només per a vianants" 
La primera fase de les obres d'adequació per 
als vianants dels carrers que envolten l'església 
parroquial de Santa Margalida està pràcticament 
enllestida. 
CAN PICAFORT, 25 de març del 2008 
"L'antiga església podria acollir la biblioteca 
municipal de Can Picafort" 
Dimarts Tancat 
MENU DIARI 
PEIX FRESC 
VIVER PROPI 
Tel. 971 52 34 21 
Eng. Felicia Fuster, 15 
07450 STA. MARGALIDA 
L'antiga església està en desús i ara l'Ajuntament 
de Santa Margalida negocia amb el Bisbat 
la possibilitat d'utilitzar les dependències de 
l'antiga església de Can Picafort per allotjar 
la biblioteca pública i guanyar així espai en 
les oficines municipals de Can Picafort, per 
traslladar allà l'àrea d'urbanisme que ara està 
a l'Ajuntament de Santa Margalida. 
SANTA MARGALIDA, 2 d'abril de 2008 
"El PP i CPU modifiquen el conveni laboral 
amb informes en contra" 
La mesura s'aprovà amb l'abstenció del 
PSOE i dels Independents, i amb els vots en 
contra d'UM. Per la seva banda, l'equip de 
govern justificà tenint en compte que hi havia 
un compromís adoptat per unanimitat pel ple 
abans de les eleccions del 2007. 
Cán Picáfort 
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SANTA MARGALIDA, 2 d'abril de 2008 
"El gobierno rechaza repescar las NNSS 
que están paralizadas por deficiencias 
desde 2006" 
"contratar agentes de seguridad que regularon 
el tráfico durante la feria local". Los policías, 
que mantienen una reivindicación salarial, se 
negaron a hacer horas extras para la feria. 
El alcalde niega que los vigilantes regulasen el 
tráfico. "Sutrabajo fue vigilar la feria", dice. 
La moción de UM argumentaba la necesidad 
de rehacer el texto urbanístico para adecuarlo 
a las nuevas normativas e incluir los 
terrenos docentes y deportivos necesarios, 
y principalmente el nuevo colegio de Can 
Picafort. 
El alcalde Martí Àngel Torres (PP) tiene previsto 
convocar un pleno en el plazo de quince o 
veinte días. 
El portavoz de UM, Joan Monjo, afirmó que las 
NNSS "no serán aprobadas" por las numerosas 
anomalías que presentan y porque "no cumplen 
con el PTM". 
Miquel Cifre, el portavoz socialista, también 
considera que las NNSS tienen que revisarse. 
SANTA MARGALIDA, d'abril de 2008 
Policías denuncian al Ayuntamiento ante 
Interior 
Policías y representantes sindicales de los 
agentes han presentado una denuncia ante 
Interior y Delegación de Gobierno Contra 
el Ayuntamiento de Santa Margalida por 
SANTA MARGALIDA, 10 d'abril de 2008 
L'Ajuntament adjudica l'explotació de les 
platges al concessionari Bernat Riutort. 
Bernat Riutort explotarà de nou les gandules 
i les ombrel·les 
de les platges 
de Can Picafort, 
després d'haver 
estat l'únic 
c o n c u r s a n t 
del procés 
adjudicatori 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 
GESTORIA SEBASTIÁN PASTOR, S.L. 
Costa i Llobera, 2 6 - B - Tels. 971 85 0 0 6 6 / 971 85 0 0 38 
Fax: 971 85 10 86 - 0 7 4 5 8 C A ' N PICAFORT 
Móvi l of icina: 6 7 7 4 9 3 9 93 - e-mail: gestoriapastor@pastorsa.com 
GARAU 
F E R R E T E R I A 
SANTA MARGALIDA 
971 52 34 75 
C. S'ABEURADOR, 10 
07450 
CA'N PICAFORT 
971 85 06 37 
C. ISABEL GARAU, 27-B 
07458 
MARIA DE LA SALUT 
971 52 55 43 
C. SON NEGRE, 14 
07519 
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e x p e r t Q 
En trevistaTaiiviiquei Ic ifre 
Prest farà un any que es 
celebraren les eleccions 
municipals i el PSOE, quasi 
va guanyar les eleccions. 
El cap visible de l'oposició 
ens comenta: 
Perdérem per tres vots, 
es a dir el PP 1282 PSOE 
1279 
Aquí tenim els resultats: 
Perquè et dediques a la política municipal?. 
Bé, de jove tenia uns ideals de caràcter social i 
econòmiques diferents a la dreta i he intentat posar 
en pràctica les meves idees. Però en aquest municipi 
sembla que la gent fins ara és del PP. 
Jo em dedic al meu negoci, d'ell d'ell visc i la meva 
profesió es sagrada per mi, però ho compagin en la 
meva manera de veure el món. 
Si el PSOE governés a Santa Margalida, essent el 
PSOE qui mana a les illes, tindríem més avantatges 
pel nostre poble? 
Això és el que es diu el PP i CPU i alguns dels seus 
servidors, lo qual els permet fer poca feina i no 
l luitar per aconseguir millores pel municipi. 
Cal dir que al pla de d'infraestructures educatives 
aprovat per l'actual Govern Balear hi figura un col. 
legit a Can Picafort. Amb el PP no hi ha figurat 
mai. 
F I Q U E S 
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Làmina de control solar per vehicles i edificis 
Eng. Felicià Fuster, 21 - SANTA MARGALIDA 
Tel. 971 52 32 44 - Fax 971 85 61 79 - lavila@sibagraf.com 
PARC DE BOMBERS.-
L'equip de govern passat (PP-UM-Mallorca) no va 
entendre que obr int un parc de Bombers Alcúdia, i 
deixant sense pressupost el de Can Picafort arribaria 
el moment del seu tancament. El CPU no va fer cap 
gestió per canviar aquesta situació. 
El PP-CPU no han estat capaços de saber gestionar 
aquesta situació, les coses no se perden per un lloc 
només. 
PAC. 
Des del 2000 fins el 2006, PP-CPU varem tenir el 
poder per obrir les portes del PAC. Vincularen el 
canvi d'us del solar entregat a l'administració amb 
la urbanització de Ses Planes, i aquest allargament 
ha perjudicat l 'obertura del Centre d'Atenció 
Continuada. 
Una vegada més amb aquesta situació es veu que pel 
PP-CPU primer són els interesos privats abans que 
els de tots. 
I ARA 
Idò, crec que ja no serà PAC, per falta de medis. 
El pressupost de Sanitat a nivell de Comunitat 
autònoma és molt l imitat. 
El mal gast fe t dels diners públics, de tants d'anys, és 
més que evident, i aquesta política de "despi l farro" 
la sofrim els ciutadans. 
RESIDÈNCIA 
D'aquest tema en podem xerrar i explicar, que el 
grup Socialista durant molt d'anys va reivindicar que 
l'edifici i l 'entorn (180.000 m2) passés a mans del 
nostre Ajuntament . Respecte al conveni per fer la 
Residència d'ancians, hem sabut que es va donar la 
construcció a una empresa privada a canvi del 50% 
de places, i les restants serien de domini públic. 
Cottffnajes, 
Tapicería y 
Textil òel hogcrc 
Can Pícaf ont 
Ctra. Artà - Alcúdia, 9 7 • Tel / Fax 971 85 11 76 
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Crec que és un altre Son Espases per Can Picafort. I 
un s'estranya de tots aquells que anaren a rebre el 
President Per fer el "c laque" i no piularen, i ara ens 
t robem que no tenim res. 
COL·LEGI 
És intolerable que durant 15 anys de tramitar les 
normes no t inguem els metres suficients per a 
construir un col·legit adaptat a les necessitats del 
poble de Can Picafort. 
Mai el PP-CPU han escoltat les al·legacions del nostre 
grup, en el sentit que lo prior i tar i eren terrenys per 
l'escola, i no per fer urbanitzacions pels amics o 
camps de Golf. 
Creus que durant aquest quatre anys es construirà 
el Col·legi? 
Si la política urbanística d l'Equip de Govern (PP-
CPU) no canvia, serà mol t difícil la seva construcció. 
Voldria equivocar-me. 
Vaig proposar que es crees una comissió 
específica per a redactar les necessitats que tenim 
d'infraestructures educatives, esportives i de medi 
ambient, i no han fet res. 
Pel Govern Balear no serà, ara com he dit abans, el 
col.legi depèn de la capacitat de gestió que t ingui 
el PP-CPU. 
PRESSUPOST 
És una fo to de la situació caòtica,diu en Miquel , del 
nostre Ajuntament. 
Els polítics es pugen un 55,10 % (300.000 €). 
Els sous dels càrrecs de confiança un 362,98 % 
(111.250,56 €). 
Amb el nou endeutament estaríem entre els 2.550 
milions i els 3.000 milions de les antigues pesetas. 
El cost del personal suposa 4.548.506,29 €. 
Festes 500.000 €. 
Llibres biblioteca 9.000€. 
Crec que hi ha inversions prioritaris i no afavoreix a 
tots per igual. 
CEMENTIRI 
És un tema molt delicat, que nosaltres hem inclòs 
en el programa electoral des de l'any 99. Tindríem 
que tenir les normes urbanístiques aprovades 
def in i t ivament per poder comentar en positiu 
aquesta qüestió. El nucli de Can Picafort , donat 
el creixement de vots i persones que hi resideixen, 
necessitaria un lloc d'enterrament. Si les normes 
avancen podríem parlar-ne més det ingudament. 
AIGUA DE LA MARINETA 
El que hem proposat al Govern és que l'aigua de 
sa Marineta de Llubí sigui transportada a Santa 
Margal ida, Can Picafort i Son Serra. 
Com es possible que arribi a Can Picafort? 
-Seria una solució uti l i tzar les antigues canonades de 
Fusosa, que duien l'aigua de sa fons de S. Juan a Can 
Picafort. 
Nosaltres tenim a Can Picafort Sa Marina Gran 
(teulada) i creiem que el pous eren suficients. 
Avui es necessita més cabdal, es clar que la urgència 
principal és al nucli de Santa Margalida. 
ESTÀS CANSAT DE POLÍTICA 
Som realista i crec en el impossible 
Així, deixam en Miquel esperant que les seves idees 
siguin bones pel nostre Municipi. No diu si està cansat 
0 no de política i creu que és difícil trobar un líder 
pel PSOE a Santa Margalida. Si el 2.011 és presenta 
1 no treu majoria per governar, les idees per bones 
que siguin quedaran dins el tinter. 
F.E.D. 
Can Picafort 
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J O V A D E S M O T O R 
Santa Margalida 
os EN SATISFACCIÓN GENERAL 
GRACIAS A TODOS NUESTROS CLIENTES 
HEMOS RECIBIDO EL INFORME DEL CUESTIONARIO (REALIZADO DURANTE EL 
ULTIMO TRIMESTRE DEL 2007) A NUESTROS CLIENTES (CUSTOMER SATISFACCION 
SURVEY) REALIZADO PARA VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA Y EN EL CUAL 
HEMOS QUEDADO PRIMEROS DEL R A N K I N G EN SATISFACCIÓN GENERAL, 
RECOMENDACIÓN, INTENCIÓN DE VOLVER Y VALORACIÓN DEL TALLER) 
DE TODOS LOS CONCESIONARIOS POSTVENTA DE ESPAÑA 
C/ . Progrés, s/n • Tel. 9 7 1 5 2 3 0 9 6 • Santa Marga l ida 
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p n t r e V I S t a f n p ^ ' 
En la revista del pasado mes de 
abri l , me concedió una entrevista 
José Pérez (presidente de la 
asociación Gent Grant de Can 
Picafort) en ella me comentaba 
las diferentes actividades que 
t ienen, el número de socios, 
los planes que tenía para la 
asociación... Quedamos que en la 
próxima entrevista hablaríamos 
de los logros conseguidos y ahora 
me encuentro que la entrevista 
que teníamos pendiente...es una 
despedida. 
-El envejecimiento bien llevado 
consiste en disfrutar haciendo lo 
que no se pudo, no se quiso o no 
se supo hacer antes de alcanzar la 
madurez. 
-¿Verdad Pepe? 
Efectivamente, cuando te 
encuentras realizando una labor 
al f rente de una ent idad como 
era la residencia de Can Picafort, 
en la cual estuve desempeñando 
el cargo de director durante 
43 años, solamente piensas en 
llevar a feliz puerto el trabajo 
y responsabilidad que tienes 
contraida. 
-¿Y qué es lo que no has podido 
hacer tú desde la asociación y te 
hubiera gustado? 
Muchas cosas, pero ...una de 
ellas a sido el no poder conseguir 
una mayor participación de los 
socios en una serie de actividades 
culturales y recreativas. No se si 
el enfoque ha sido el adecuado 
por mi parte, o por fal ta de 
colaboración. 
-¿Cual es el mot ivo por el cual haya 
durado tan poco tu presidencia? 
Cuando me ofrecieron el cargo 
lo acepté, y en mi interior 
me propuse unificar las dos 
asociaciones existentes. Si bién 
es verdad que encontré una 
predisposición por parte de los 
dos presidentes salientes (la 
señora Antonia Salamanca y el 
señor Pedro Gayá) los cuales me 
faci l i taron mi trabajo. Prueba de 
ello es que estuvieron conmigo 
en la comisión gestora cerca de 
un año. 
En el mes de abril del pasado año 
formalicé una candidatura y se 
presentó el 17 del mismo. Al no 
haberse presentado ninguna otra, 
automáticamente fué proclamada 
la actual junta directiva. Y visto el 
buen funcionamiento de la misma, 
que está siendo satisfactoria, es 
por lo que he decidido presentar 
mi renuncia al cargo de presidente, 
y así poder dedicarme a mi famil ia 
que la tengo un poco olvidada. 
-¿Ha sido un cargo muy difícil? 
No, para nada, solamente he 
intentado encauzar los proyectos 
y llevarlos a feliz término, siempre 
con la ayuda de la junta directiva 
y socios. 
-¿Y qué vas hacer a partir de 
ahora? 
Ser un socio más y participar en 
aquellas actividades en las que 
pueda, vivir un poco mi vida 
familiar, aparte de otras cosas 
que me gustan y las dejé un poco 
olvidadas por dedicarme a lo que 
he hecho toda mi vida; trabajar. 
Ma José 
Abril 2008 
C/ Isabel Garau, 76 
Can Picafort 
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R E S U M E N DEL E S C R U T I N I O DE SANTA M A R G A L I D A 
ESCRUTADO: 100% 
VOTOS CONTABILIZADOS: 69.73 % 
ABSTENCIONES: 2038 30.27 % 
VOTOS NULOS: 42 Q.fl9% 
VOTOS EN BLANCO: 61 1.3% 
V O T O S P O R P A R T I D O S EN S A N T A M A R G A L I D A 
PARTIDO VOTOS 
PP 2375 51 05 % 
P50E 172B 37 .15% 
UNITAT PER LES ILLES 351 7 .55% 
EU-EV 63 1.35% 
V O T O S POR P A R T I D O S EN T O T A L E S P A Ñ A 
PARTIDO ESCAÑOS VOTOS 
PSOE 169 11064524 43.64 % 
PP 153 10169973 40.11 % 
CIU 11 774317 3 0 5 % 
i Can Picafort 
Abril 2008 
El passat diumenge dia 6 
d'abril es va dur a terme un 
acte benèfic anomenat " 1 a 
CAMINADA A PEU A SON 
REAL", que va ser organitzat 
per la Junta Local de Can 
Picafort de l'Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
i el Tao Sport Club, amb el 
patrocini de l 'Ajuntament 
de Santa Margalida. 
L'esdeveniment consistia 
en una excursió des de Can 
Picafort fins a la finca de 
Son Real (anada i tornada. 
Total 10 kms). 
La prova va comptar amb 
la participació física de 350 
persones, to t i que es van 
despatxar 450 tiquets. La 
sortida dels participants 
va ésser amenitzada per 
la "Colla de Xeremiers de 
Santa Margal ida". I també 
va tenir suport econòmic 
de diferents empreses i 
particulars. 
El bon temps i la 
absència d'incidents van 
propiciar que el passeig es 
convertís en una magnífica 
jornada, on petits i grans 
I 
van gaudir d'un paratge 
meravellós, envoltats del 
mar i pinar, i on el sol va 
posar la temperatura i el 
color adients, perquè molts 
dels assistents descobrissin 
aquest indret del nostre 
municipi. 
En total es van recaptar 
3.440 euros, que ja han 
estat tramesos a l'A.E.C.C., 
enti tat que com és conegut 
es dedica a sufragar la 
investigació i el tractament 
del càncer. 
Des de la Junta Local 
de Can Picafort, volem 
donar les gràcies a totes 
les entitats i particulars 
que han col·laborat amb 
aquest esdeveniment, 
especialment al Tao Sport 
Club i a l 'Ajuntament de 
Santa Margalida, als que des 
d'aquest instant emplacem 
en la propera primavera, 
per organitzar-ne un altre. 
Can Picafort, 10 d'abril 
de 2008 
LA JUNTA LOCAL 
DE CAN PICAFORT. 
P/VSTOR 
Carrer Es Clavet, 10 - 07450 Sta. Margalida - Tel. 971 52 31 31 
Fax 971 52 37 95 - pastor@pastorsa.com 
Pol. Industrial Can Picafort - Carrer Pedreres, s/n. - 04758 Can Picafort 
Tel. 971 85 25 89 - Fax 971 85 26 45 - magatzem@pastorsa.com 
Oficina Palma: 
Ter, 12 bajos 2 - Polígono Son Fuster - 07009 Palma - Tel.971 47 29 45 
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Via Suissa, 68 
Can P i c a f o r t 
971 85 14 42 
Abril 2008 
^ <^¿dá¿ca, & Libros 
RESTAURANTE 
CA'S 
CHATO 
Bodas - Banquetes 
Comuniones 
RESERVAS 
Tel. 971 85 01 19 
Ctra. Alcudia-Artà, km. 23 - CA'N PICAFORT 
Can Picafort 
Abril 2008 
En el 2002 saco un álbum que ha 
sido cataloga río por los críticos 
como uno de los mejores discos 
de la década. Se trata del 
inconmensurable "Live in Paris", 
un trabajo grabado en directo lleno 
de swing, de belleza y de las 
mejores dotes artísticas de una 
oran cantante de jazz. Con este 
disco consiguió su segundo 
Grammy. 
"From th'ts moment on" del 2006 
fue compuesto en su totalidad 
durante el embarazo de sus 
gemelos. Es un disco inteligente y 
sensible donde cada una de las 
canciones gana una nueva 
dimensión gracias a la claridad de 
su voz y la orquestación. La sutil 
sensualidad y ternura de la Krall 
aparece esta vez renovada y 
dulce. Tiene trompetas solistas 
desafiantes y estupendos cambios 
de velocidades. 
El año pasado recopiló lo mejor de 
sus quince años de carrera y 
publicó el "The very best of 
Diana KraH". En este disco 
encontrareis temas románticos, 
baladas clasiquísimas, 
aproximaciones a ia bosanova, e 
incluso un tema compuesto por 
Tom Waits, Todos ellos llevados 
por una instrumentación preciosa y 
una voz que parece de terciopelo, 
A pesar de ser una pianista y 
cantante de jazz, Diana ha 
traspasado las fronteras de esta 
música culta para convertirse en 
una supervenías (más de 10 
millones de discos vendidos). 
Es una artista que ha sabido forjar 
un prestigio sólido a través de una 
brillante ejecución del jazz y que 
no deja nunca de sorprendernos 
gratamente disco tras disco con su 
calidad interpretativa. 
Su voz sensual, su estilo elegante, 
la majestuosidad al piano y su 
imagen hipnotizante la convierten 
indiscutiblemente en una de las 
mejores exponen les del jazz del 
mundo entero. 
Es imposible no quedarse 
atrapado ante la clara y exquisita 
voz y balance en la ejecución al 
piano. Sin duda, Diana Krall le 
hace un favor a la música para 
adultos, pocas veces tan fresca y 
tan irresistible. 
Poder escucharla en directo es un 
verdadero privilegio y una velada 
completamente excepcional. Así 
que si pedéis, no dejéis de pasar 
la oportunidad de asistir ai 
concierto que ofrecerá el próximo 
S de agosto en el Palma Arena, y 
de buen seguro que gozareis con 
sus melodías inti mistas y 
sensuales que os transportarán 
por un momento a zonas de la 
sensibilidad que pocos intérpretes 
manejan tan bien. 
MASAJE CUÁNTICO 
naturopatIa homeopatía 
r e f l e x o l o g i a re1ki master 
Can Picafort M T * ^ 
Sebastián Rosselló 
rnusicaylibros@picdfcrt.nel 
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PERE Ubicado frente al mar... Terraza cubierta. 
Recomendamos Paellas y exquisitos platos de pesca-do, mas otras delicatesen. 
Cocina abierta de 
11:30 horas a 23:00 horas 
Todos los días. 
CALA RAJADA - Paseo Marítimo - Avda. Americana, 34 - Tel. 971 563 005 
p e l u q u e r í a m a r i n a S ^ 
10:647619130 
Horario invierno: (hasta 3 0 / 0 4 / 0 8 ) 
A b i e r t o so lo : 
Jueves, V iernes y S á b a d o s Donnerstag, Freitag und Samstag 
Horario verano: Desde M a y o 2 0 0 8 
De M a r t e s a S á b a d o Dienstags bis Samstag de10:00 h a13:00 h. y de17:00 h. a 21'00h. 
C / . Isaac Pera l , 81 • N; ' , -^ 
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¡¡¡Ahora en Can Picafort!!! 
SU CENTRO DE COMESTIBLES ALEMANES DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
I n a u g u r a d o ya un piso con p roduc tos de Droguer ía 
Nuestros precios imbatibles 
Semanalmente llegan productos de marca y congelados 
Visítenos, le conviene siempre 
También diariamente se elaboran panificados tipo alemán 
Ctra. Artà-Alcúdia, 103 - CAN PICAFORT 
(A 50 m. Estació BP) - Tel. 639 056 543 
© MAPFRE 
Ctra. Alcúdia - Artà , 65, Local A - 07458 CAN PICAFORT 
TEL. 971 85 15 85 - Fax 97 85 17 15 
Can Picafort 
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UesdelMi Ventana 
DESDE MI VENTANA 
Se ven tantas cosas, que a 
veces es imposible concentrarse 
en algo def in ido, sin embargo hoy 
tengo materia por desarrollar. No 
es fácil escribir sobre un tema tan 
complicado como es la economía, 
pero pienso que es un tema muy 
actual y muy candente o sea que 
echa humo por todas partes, hay 
muchísima gente que cree y así lo 
dice que la economía domestica 
está bastante enferma, tocada por 
el mal de la inflación, o sea, que se 
gasta más de lo que se gana y así 
es imposible el ahorro, sin ahorro 
no puede haber seguridad y sin 
un mínimo de seguridad estamos 
a merced de los amos del dinero. 
En un mundo tan globalizado, 
las sociedades capitalistas están 
atrapadas por el sistema que las 
encumbra, están esclavizadas por 
el consumo sin límites a costa 
de la inmensa productividad 
de bajo coste de las naciones 
del tercer mundo, que todos 
sabemos, están inmersas en 
un lento y duro subdesarrollo, 
todo eso exclusivamente, para 
enriquecer mas a unos pocos 
que de por sí ya son muy ricos y 
a la vez empobrecernos nosotros 
paulat inamente. 
El motor de la economía no son 
las grandes empresas o grandes 
multinacionales, son los pequeños 
y medianos empresarios, que con 
gran esfuerzo llevan a delante sus 
empresas con tremendos costes y 
cargas fiscales que l imitan mucho 
sus beneficios, no se puede crecer 
sin límites, debe de haber un cierto 
raciocinio para mantener una 
economía dinámica y equitat iva, 
mantener el empleo estable y mas 
productividad sin recortar salarios 
si no subirlos en su justa medida, 
además de estabilizar los precios, 
darían mucha t ranqui l idad, a 
pesar de un menor beneficio 
relativo. 
La economía domestica, debe 
también de reducir su gasto en 
proporción a sus ingresos, por lo 
que, consecuentemente t iene que 
fomentar el ahorro para evitar 
su descapitalización y así poder 
hacer f rente a estos momentos 
tan difíciles. 
JOSE ESCALAS MUNTANER 
PERMÍTELE UN CAPRICHO! 
AUTOLAVADO BIBUOM 
*Puente Lavado 
*Lavado a Presión 
"Aspiradores 
*Cambio de aceite 
En Polígono Industrial Ca'n Picafort 
icen que las 
estrellas transmit 
tranquilidad... 
Es verdad. 
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PARLAM DE CULTURA. 
En parlem poc de cultura al 
vol tant del nostre municipi. Som 
un poble poc desenvolupat amb 
aquest tema, es pot dir que to t 
està per fer. Sempre es fan coses 
això es evident, però la majoria 
del que es fa son festes populars 
i actes esportius que normalment 
són tradicionals. No tenim actes 
musicals o mol t pocs. Tampoc 
actes literaris, no tenim teatre. 
La cultura necessita d'un gran 
esforç humà i de doblers per a 
què en surti qualque cosa i això 
no es fa. Es cerca sa manera més 
simple de fer-ho, fent actes de 
cultura popular i t radicional. Així, 
cal fer un major esforç i posar 
més doblers a la cultura i més 
divulgació del tema. 
SON REAL. 
Escoltant el xafarders del nostre 
poble m'arriba a les orelles el que 
s'ha fe t a les cases de Son Real. 
L'emblematica finca del nord del 
nostre municipi. I jo que soc molt 
curiós, me'n vaig anar a veure el 
meu amic es polític de Son Forat, 
a demanar-li si m'acompanyava a 
veure-ho. Ens anàrem cap enllà i 
us puc dir que ens va parèixer algo 
molt gros el que s'ha fet. Jo no 
sóc el mes indicat per a descriure 
el que hi ha enllà. Es de suposar 
que ben prest es faci publicitat 
perque es pugui visitar i seria bò 
que molta gent hi fes una visita, 
segur que els agrada. 
LES ELECCIONS. 
Anàrem a votar i ja sabem els 
resultats. Sembla que les coses han 
quedat menys o manco com abans, 
com sempre tots han guanyat 
perquè cap vol perdre encara que 
els comptes no surtin massa clars. 
Ara a veure si el nou govern que 
es faci es posi en marxa i compleix 
les seves promeses fetes en temps 
de la campanya electoral, un fet de 
dubtosa probabi l i tat . Com to thom 
sap els polítics tenen la memòria 
molt curta, però nosaltres no ens 
hauríem de oblidar de cap de 
les seves promeses i fer que els 
acompleixin, si no a les properes 
eleccions a votar als contraris 
encara que sembli que tots duen 
el mateix collar, solament els 
canvia el color. 
Be! Amics sigueu feliços, adéu. 
DECORACIÓ I DISSENY 
Polígon Can Picafort, 2 - Parcel·la 10 
07458 CAN PICAFORT - Tel. 971 850 530 
Fax 971 852 505 - e-mail: ctotvidre@terra.es 
Restaurant ¡ ^ i 
Cases d e ^ 1 
Son Sant Martí 
Ctra. de Muro a Can Picafort, km. 8 
Tel./fax 971 53 74 50 - Apartado 2 - 07440 MURO 
(Mallorca - Illes Balears) 
e-mail: info@casesdesonsantmarti.com 
www.casesdesonsantmarti.com 
Can Picafort 
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Animals1 
PERRITOS DE LAS 
PRADERAS... 
N A D A QUE VER CON 
LOS PERROS 
Se trata de un roedor parecido 
a la ardilla pero con la cola 
más corta y menos peluda. Es 
un animal de carácter t ímido y 
asustadizo aunque puede llegar 
a amansarse bastante; para ello 
es indispensable adquirir un 
ejemplar joven (de pocos meses) y 
estar mucho por él ya que si no se 
vuelve arisco y no duda en morder 
cuando es manipulado. Pueden 
llegar a vivir hasta 9 años y pesan 
entre 1 y 1.5 kg. 
Alojamiento 
A estos animales les encanta 
excavar galerías y túneles que 
pueden llegar a medir hasta 
15m de largo. Esta 
característicaesimportantetenerla 
en cuenta cuando adquir imos 
esta mascota. Debemos ofrecer 
una zona donde puedan excavar 
pero al mismo t iempo prever que 
no se nos puedan escapar. Y ojo, 
que también saltan! 
La alimentación 
Hoy en día ya existe comida 
especialmente formulada para 
estos animales. También podemos 
ofrecerles frutas y verduras: 
manzana, pera, plátano, naranja, 
melón, sandia, melocotón, 
níspero, mandarina, k iwi , 
piña, ciruela, lechuga, tomate, 
espinacas, acelgas, judías verdes, 
calabaza, .... Deben disponer de 
heno siempre ya que les aporta 
fibra y les ayuda a desgastar 
correctamente los dientes. 
Los perritos t ienden a acumular 
mucha grasa durante el verano, 
de manera que en invierno están 
más aletargados, comen menos 
y van perdiendo el peso que han 
ganado en los meses estivales. 
Sabíais que... 
... Los perritos de las praderas t iene 
unas glándulas en la base de la 
cola que le permiten, al igual que 
las mofetas, cuando se le molesta, 
expulsar un olor característico. 
... Tienen bolsas de piel dilatables 
en las mejillas pero no las suelen 
uti l izar como los hamsters. 
... La comunicación entre el grupo 
famil iar se realiza mediante gritos 
que recuerdan vagamente el 
ladrido de un perro y es lo que le 
da el nombre a este roedor 
Cati Serra Bisquerra 
Veterinària d'animals Exòtics 
Clínica Veterinària Can Picafort 
Tel. 971 85 08 36 
TEMPORADA VERANO 
Mayo - Octubre '08 . 
www.hidropark.com 
Piscinas - Toboganes 
Zona Infantil 
Parques • Zonas de Descanso 
Café • Bar • Restaurante 
Helados 
¡¡¡LA DIVERSIÓN MAS FRESCA!!! 
Abierto desde las 10 horas 
AQUÀTIC PAKK : ALCÚDIA - MALLORCA 
Avda. Tucán, s/n 
Puerto Alcúdia (Mallorca) 
Can Picafort fcll 
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TeràpiapeiiananaiHII 
Teràpia de la rialla a 
càrrec de Llúcia Mir 
Cruellas, te rapeuta 
psicocorporal . 
Aquest tal ler es va 
dur a terme el passat 
divendres 4 d'abril a les 
19'30 hores al Centre 
Cívic de Can Picafort. 
Fou organitzat per 
la delegació de 
joventut i cultura 
per Can Picafort de 
l 'Ajuntament de Santa 
Margalida i d intre del 
calendari d'activitats 
de la Fundació La 
caixa. 
L'objectiu principal 
d'aquest tal ler va ésser 
que cada participant 
pogué retrobar-se 
amb la seva rialla sana, aquella 
que feim servir quan som nins 
i que moltes vegades deixem 
oblidada en algú racó del camí 
cap a fer-nos adults. Uti l i tzàrem 
diferents tècniques corporals 
per moure l'energia, exercicis 
respiratoris i to ta mena de jocs i 
dinàmiques de grup. 
La rialla espontània i sana estava 
garantida,elsnombrososassistents 
van gaudir d'una experiència molt 
divert ida i desestressant. 
Can Picafort 
Abril 2008 
Rayosiuya.wpronceaaoi5eguro 
Kika Tauler 
RAYOS UVA... 
BRONCEADO SEGURO 
Se adelanta el verano , acudiendo 
a centros de estética con el fin 
de broncearse en cabinas de 
rayos uva. Es importante tener 
presente , que tales irradiaciones 
están muy lejos de ser inofensivas 
, según los dermatólogos tomar 
de 20 ó 30 sesiones al año no 
produce ningún problema en la 
piel siempre que se lleve un buen 
control de la persona del centro 
del bronceado. 
EFECTOS BENEFICIOSOS A 
DESTACAR. 
-Patologías como la soriasis. 
-Acné 
-Personas con piel muy sensible 
que apenas toleran el sol. 
C O M O EMPEZAR. 
Las sesiones deben ser conducidas 
por gente debidamente formada, 
quien a su vez deben comprobar 
a fondo cual es el t ipo de piel 
que tenemos , y las sesiones que 
debemos de realizar . 
Antes de tomar el solarium 
limpiaremos la piel en 
profundidad, o util izar perfumes. 
Se aplicará una crema, el mismo 
centro te aconseja para que tu piel 
no sufra y te quede un bronceado 
natural. 
Las sesiones se deben alternar se 
puede hacer cada 24 horas una 
sesión. 
Y nunca tomar el sol el mismo día 
que haces UVA. 
C O M O FINALIZAR 
Una vez consigas el bronceado 
que tu desees podrás alternar 
y obtendrás un bronceado 
perfecto. 
SALON APOLONIA Y 
CENTRO DE BRONCEADO. 
Can Picafort (23^  
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LECCIONES DE PERIODISMO 
E L E S C Á N D A L O D E S E R R A 
F I e p i s o d i o q u e h o y k s n a r r o es c o m o p a r a d a r l o en u n a c lase de C i e n c i a s de la 
I n f o r m a c i ó n y j u s t i f i c a la r e p r o d u c c i ó n p a r c i a l de la edición d e c i e r t o d i a r i o . 
"Don1* Pedro Serra, ex probador de "bergantas" (¿quién nos certifica si el implacable 
fustígador de Rodrigo De Santos llegó o no llegó, en aquellos tiempos a los que con tanta 
autocomplacencia y exoneración de cualquier mácula moral se refirió, en tina entrevista con su 
empleada Jañera, llegó a probar algún "bergante"?...) ayer sacó en la portada de su diario una 
enorme foto de Rodrigo De Santos con el pomposo titular " E L E S C Á N D A L O D E L A Ñ O " , 
T R A T O D E F A V O R " . Recordemos que en este momento, hay diligencias abiertas contra 
cienos ex conselleres (por cierto, de UM} imputados por la justicia por presuntas tramas 
inmobiliaras y de tráfico de influencias que constituyen un todo hito en nuestra joven 
democracia. 
Algtinos periodistas honestos de los rotativos de Serra, cl amarillista y veletesco 
"Ultima Hora'* y el liipcrsubveneionado "Balears" (antaño órgano informativo de "E l 
movimiento"), afirmaron en su día. refiriéndose al caso Rodrigo de Santos, que no se debía 
mezclar el ámbito político con la intromisión en la vida privada, y menos, con el linchamiento 
moral. A continuación, Serra saca imágenes de un vídeo casero en el que se muestra 
presuntamente a Rodrigo De Santos consumiendo cocaína. Gran, enorme ética periodista y 
profesional la de Serra. Con motivo de que el imputado adelanta un día su declaración ante el 
juez (presuntamente para pasar inadvertido ante la prensa), una hueste de fotógrafos de "Ultima 
l lo ra" (salen rentables, las fotos valen para eJ "Pravda" catalanista, para cl "Balears"), lo 
fotografían, y cual si se tratara de un Pulitzcr publica una mala foto del caído en desgracia 
ululando con pomposidad: " E L ESCÁNDALO D E L ANO". Moraleja: L o s sabuesos de Serra 
son los mejores, con diferencia, en verdadero periodismo de investigación. Han "cazado" a un 
hombre camino de los juzgados. Que gran noticia. 
Pero ¿ C u á l h a s i d o e l escándalo d e l año según S e r r a , q u e h a c e mutis p o r e l F o r r o e n 
t o d o c u a n t o se r e f i e r e a U M , sus c o n s e l l e r e s i m p u t a d o s y s u t r a m a de s u b v e n c i o n e s ? . , . 
L a desgracia de un hombre, malversador de fondos, cocainómano y sodomita (si son de 
izquierdas son homosexuales, si son de derechas son sodomitas), el cual, a l día de ser 
descubierto devolvió todo el dinero malversado, admitió los hechos, dimitió ipso facto, que vive 
un drama familiar que no le desearía a mi peor enemigo, y detrás del cual han caído, dimitidos o 
expulsados, un buen puñado de cabezas. Depuración instantánea de un escándalo que sorprendió 
a propíos y extraños y jamás debió producirse. 
Montante del escándalo del año según Serra; 60.000,00 (devueltos) 
Montante del escándalo del año según quien stiscribe: 3.700.0000,00 (sin aclarar) 
E l v e r d a d e r o escándalo d e l a ñ o : U n a C o n s e l l e r a a f e c t a a S e r r a c o l o c a en s u 
c o n s e l l e r i a a l h i j o de un j u e z y se v e i m p l i c a d a e n la p r e s u n t a ma lversac ión d e 3 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
de E u r o s , L a Fiscal ía a n t í c o r r u p c i ó n y H a c i e n d a lo d e n u n c i a n , p e r o a l g u i e n " d e a r r i b a " 
e n c u e n t r a la so luc ión: d a r l e el c a s o a l j u e z a m i g o de la c o n s e l l e r a , q u e es a la vez. a m i g a de 
S e r r a (u c o m o v e r e m o s a cont inuac ión , le cae m u y b i e n ) . P a r a r e m a t e , m i e n t r a s R o d r i g o 
De S a n t o s , q u e h a a d m i t i d o los h e c h o s , h a d e v u e l t o e l d i n e r o , y t i e n e a s u m i d o q u e s u 
c a r r e r a pol í t ica h a a c a b a d o y q u e p r o b a b l e m e n t e p a s a r á u n a t e m p e r a d i í a e n t r e r e j a s , el 
j u e z a r c h i v a el c a s o e n e l q u e está i m p l i c a d a la c o n s e l l e r a : 
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HACIENDA DENUNCIA LA "CONNIVENCIA" DE UM CON 
LOS DELITOS DE LA "PIÑATA" Miércoles. 9 de abril de 2008 E l per i to d e Ifl 
agencia T r i b u t a r i a pone a l Juca Barceló en un brete al entregarte un demoledor i n f o r m e , 
rogar le que no dé su anunciado "carpetazo" al tema y que ahonde en la investigación 
30 FOLIOS Y 11 PREGUNTAS SIN RESPUESTA 10 
abril de 2008 El informe d e Hacienda entregado al Juez Barceló consta de 30 fol ios. Entre 
otras cosas queda por esclarecer el dest ino real de los 3.7 mi l lones de € públicos desviados. 
El juez Pedro Barceló remató a última hora de la mañana del Miércoles 9 el auto de archivo que 
llevaba gestando desde que hace un par de meses se hizo cargo de manera transitoria del 
Juzgado de Instrucción número uno de Palma, Recogió someramente el contenido del 
demoledor informe de la Agencia Tributaria que recibió el dia anterior, minimizó su contenido 
y, lejos de alterar su estrategia preconcebida, dictó el sobreseímiento, Certificó así una 
decís ton que en si misma consti tuye un escándalo oue no cuenta con excesivo;» precedentes. 
E l archivo del juez se produce ademas en c o n t r a del c r i t e r i o de la Fiscalía Anf¡corrupción 
de Baleares, para quien no es el momento procesal oportuno para cerrar un caso en el que hay 
demasiados cabos sin atar. EL Ministerio Público no es el único estamento que se ha 
pronunciado a favor de la necesidad de depurar más responsabilidades. También la Agencia 
Tributaría, perito judicial en el sumario, emitió un informe que el juez recibió el pasado martes 
en el que denunciaba la «connivencia» de UM con los «delitos» cometidos por las entidades 
subvencionadas. Un informe en el que, además, subrayaba que se han emitido «facturas falsas» 
para intentar justificar el dinero público recibido; que estas se han llegado a emitir desde 
empresas dadas de baja; y que Los conceptos de Las mismas son, en La mayoría de las ocasiones, 
ficticios. Pero es que también revela que buena parte de dichas ayudas no han sido justificadas 
de ninguna manera y que en ulras ocasiones se ha llegado a hacer mediante Dnis e identidades 
de difuntos. El aluvión de p rué has: En a l g u n a casos existen incluso par t idas de hasta 
120.000 euros ctivo fin todavía se desconoce. Y cuyos destinatarios no quieren revelar a 
Hacienda el contenido de las cuentas en las que se les ingresaba el dinero. Otra parte ha sido 
justificada directamente mediante facturas falsas así como por empresas dadas de baja, Barceló 
ha absuelto a los dirigentes de cuatro entidades favorecidas por UM (11, la mayoría con carné 
de UM) de otro delito contra la Hacienda Pública: el 308-1, consistente en la falsificación de las 
condiciones necesarias para cobrar subvenciones por valor de más de 80.000 euros públicos. Un 
delito también castigado con hasta 4 años de prisión. Para mayor escándalo, " E L J U E Z S E 
H A D E C L A R A D O P Ú B L I C A M E N T E « A M I G O P E R S O N A L » D E L A E N C A U S A D A 
P R I N C I P A L " , la consellera de Promoción Sociocuhural del Consell de Mallorca Dol va Mulet, 
a la que ha exonerado de cualquier tipo de responsabilidad " D E S P U É S D E H A B E R 
A D M I T I D O Q U E É S T A C O L O C Ó A D E D O A L H I J O D E L J U E Z E N L A 
C O N S E L L E R í A Q U E D I R I G E " . Título del Editorial de "E l Mundo / El Día de Baleares" de 
día 10 de Abril de 2008 (obviamos el cuerpo del texto porque el título, y lo expuesto más arriba 
ya lo dicen todo): U N J U E Z D I S F R A Z A D O D E A B O G A D O D E F E N S O R . 
De momento, Serra, en su Edición deII 12 de Abri l , exculpa a UM de toda sombra de 
duda en lo que los Diarios serios de Palma (''Diario de Mallorca" y "El Mundo / El Día de 
Baleares") han venido llamando en los últimos años, "CASO AYUDAS" Y " L A PIÑATA" O 
"LAS MAGDALENAS" , Para el "Ultima Hora", diario imparcial donde los haya, nunca ha 
habido caso. Hoy dia 12 de Abril, el Diario de Serra abre con su nada más que séptima portada 
dedicada a De Santos. 4 páginas para él sólito, aprovechando el filón de las fotos del pasado día. 
Excusa de portada: "De Santos puentcó el contador de su piso para no pagar a Gcsa". 
L E C C I O N E S D E P E R I O D I S M O . Lo que un Diario jamás debe hacer: echarse 
flores (sobretodo por tan magros logros) y contradecirse en la misma edición. Reproducir las 
autoal abanzas del "Ultima Hora" h i per val orando hasta el histrionisme su profesional i dad me 
produce arcadas, así que seremos miserícordes. Pero lo otro es todavía más de juzgado de 
guardia: Página 20 (Textual): "Un informe médico en poder de la jueza confirma 
lesiones en el tabique nasal del exconcejal por el abuso de ta cocaína". Página 26 
(Textual): "¿Cuándo comprobarán los forenses las adacciones de De Santos?. 
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¡Visiten nuestras nuevas 
instalaciones! 
Venga a ver 
nuestra amplia 
gama de 
vehículos Nuevos 
y de Ocasión. 
C/. Miguel Ordinas, 48 - 07450 SANTA MARGALIDA 
Tel. 971 52 32 75 - Móvil 629 64 86 26 
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www.^ com 
L A N O V A E I N A P E R T R E B A L L A R A L C A M P 
El punt de trobada 
entre els nous residents de zones rurals 
i les empreses i els treballadors agraris. 
& O V C R N 
\l·IVW.RJII H .r. 
Desenvolupat per Amb el suport de 
V C T H K I O 
ITB Beriinf2008 
El mes de marzo tuvo lugar c o m o y a e s h a b i t u a l d e s d e 
la feria internacional de h a c e m á s d e 2 0 a ñ o s . 
turismo en Berlin y Can N u e s t r o S t a n d f u e m u y b i e n 
Picafort estuvo presente acogido y a pesar de la nieve 
y de la huelga de transportes 
hubo una gran afluencia de 
público. 
Visita del 
P r e s i d e n t e 
Francesc Antich, 
el Conseller de 
Turismo Francesc 
Buils y el 
Director General 
del Ibatur Joan 
Sastre al Stand 
de Can Picafort. 
Motor la Vila, S.L. 
Miquel Ordinas, s/n. (Esq. C/. Clavet) - Teléfono 971 52 39 04 
Fax 971 85 90 17 - 07450 SANTA MARGALIDA (Baleares) 
Can Picafort fco) 
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Fir^ae^aBtaiMargariaav08 
El passat d ia 16 de març de 2008, es va ce lebrar la fira de Santa M a r g a l i d a . La fira va t e n i r mo l t a 
a f luènc ia gràcies al b o n t emps . Cal destacar q u e la fira comp l i a el seu 25 an iversar i . 
C M C o m p l e m e n t o s 
^ i l e M o r i a 
BOLSOS DE DISEÑO ITALIANO > ' L--' 
BIJOUTERIE - CARTERAS 
CINTURONES / 
BOLSOS DE FIESTA - PAÑUELOS 
Horario de invierno: / y " - " ' / ' 
Noviembre - Diciembre - Enero / /] í l 
Todos los días de 16 a 20 horas / / / / \ 
Sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 
PASEO COLON, 112 - TEL. 971 85 49 43 - 07458 CAN PICAFORT ABIERTO TODO EL AÑO 
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GESTORIA ADMINISTRATIVA 
Paseo Colón 95 - 1° • CA'N PICAFORT (Mallorca) 
Tel. 971 85 04 31 • Fax 971 85 03 44 
e-mail: gaya@gestoriagaya.com 
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• Nutrición óptica para deportistas. 
/ K I K A TAULER SALETAS • Cuidado Personal 
/ Asesora Nutr ic ional / • Control de Peso 
• Evaluación de masa y 
grasa corporal 
^ TELS. 61 6 873 030 - 971 850 273 
Bollería en General • Baguettes Fríos y Calientes 
Chocolates Calientes • Repostería Casera 
Helados • Cafés 
Avda. Diagonal, local 11 - SON BAULÓ 
07458 CAN PICAFORT (Mallorca) 
Tel. 971 85 31 03 
W o l f g a n g S i n k e 
Representante 
Importador 
Colocación 
VENTANAS 
PUERTAS 
PERSIANAS 
Todo importado de alemania 
Pida presupuesto 
sin compromiso 
C/. Badia, 23 - Tel. 971 852 423 - 07458 CAN PICAFORT 
E S T A N C O 
L I B R E R Í A 
C A S A R O S S A 
R E V E L A D O D E 
F O T O S F A X 
F O T O C O P I A S 
C/ . I s a b e l G a r a u , 3 
Tel 8 5 0 2 8 1 
0 7 4 5 8 - C a ' n P i c a f o r t 
EXPENDÍ D U R I A N ° 1 
i 
A 
A 
C 
Venta de 
Móviles Libres 
y Packs 
Vodafone 
• PINTURES • VERNISSOS 
• ESMALTS • MAQUINÀRIA 
Paseo C o l o n , 11 - 0 7 4 5 8 CAN PICAFORT 
Tel./Fax 9 7 1 8 5 02 38 
Peluquería - Hairüït'swrs 
Friseur Salon - Salou Coiffure 
U n i s e x 
Can Picafort 
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Inauguració I 
JORDI POQUET 
Exposicions individuáis 
Casa rje la Vila. Sania Margalida 
LA Caixa. Mutu 
Calem Rrirh Minué. Ciutat dt> Mallíwria 
La Caixa. Cinta! dt* Mallorca 
Catar ia Pussicat Eivissa 
La Caixa. Petra 
Ateneo. Maó 
Cataría Art 7. Tarragona 
Banta Mjrt. l i , Ciulal de Mallorca 
**> Casa de la Vila. .Muro 
La Caixa. Eivissa 
S,i I fií..i. ( UX. (ta Mallorca 
L .1 ( aixa. Ban elona 
Gataria Blau Art. Rnrt dp Pollença 
Ranca March. Manacor 
Galeria Albertí. Maó 
> Galeria Movo. Maó 
Galeria Central. Muro 
I GAtaría Cunta m. Inca 
E Casal de Cultura. Mura 
E r^iji J(:•':':. ¡...ík-n.i 4 í j s : i - k 
I Catana Pascual rta Cabg. Ciutat (ta Mallnica 
Chatarra Hyna Munich. Alemanya 
Caixa Rural. 5a Pobla 
Galeria Luís Verí i- Puebla del Río (Sevilla) 
Església Vella. Caimarí 
La Misericordia (Nitdc l'Art. G. Marimon). 
1 . : • • \\ • . 
dataria (ta la Cueva Granaria 
Galeria Marimon. Can Picafort 
Es Cavallets. Sa Pobla 
Art Sevilla. Sevrífa 
Sa Rectoria- Santa Margalida 
Galeria Marimon. Can Picafort 
Les Arts. Alcúdia 
Claustre Sant Antoniet. Ciulat tle Mallorca 
J O R D I P O Q U E T 
P i n t u r a 
CLAUSTRE DE SANT ANTONIET 
ca r r e r d e Sani Miquel , 30 - Taima 
Del 14 al 26 d'abril de 2008 
Inauguració; dilluns, 14 d'abril, a Ics 20:00 h 
Horari de l 'exposició 
De dilluns a dissabte: de 10'30 a 1 3 3 0 h i de 1 7 a 2 0 3 0 h 
Claustre ordit per BBVA 
• LIMPIEZA DE TOLDOS 
i FACHADAS 
' OFICINAS 
• CASAS PARTICULARES 
- ACABADO DE OBRA 
- VITRIFICADO DE MARMOL 
• LIMPIEZAS EN CENE RAL 
R a n d e Mar , 5 • 0 7 4 5 6 C a n P i c a r o n © 6 3 7 $ ? 2 4 9 0 - 6 6 4 2 5 5 1 9 3 
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El passat dia 6 de març 
de 2008,dintre de la 
nova Església de Can 
Picafort, va rebre les 
aigües bautismals, Juan 
Rigo Ribot, fill de Nofre 
y Paquita. El seus padrins 
naturals, "Llorenç i 
María; Juan i Bàrbara" 
estaven molt gojosos 
I de veure que un net 
I t a n espebilat. En Juan 
mirava amb bons ulls 
al diaca Miquel Capó, 
qui més tard posava 
a l'aigua beneïda 
^ damunt el seu cap per 
donar-li la benvinguda 
al cristianisme. 
Enhorabona. 
Can Picafort 
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I I RASTRILLO BENÉFICO 
&2£¡¡LA 
CAN PICAFORT 
a favor de 
" I N F A N T S D E L M O N " 
J u e v e s d e m a y o a p a r t i r d e l a s 10 h . 
P D í P D l a z a d e l a l \ e s i d e q h q p | Q l e l / a n I i c a f o r t 
A . 3 3 10 r~i.. uran 
A las 12 h.ü Gran Desfila Infantil 
ü r g ; i n p z : i d o pt¡r la G u a r d a r l a I n f a n t i l d& C a n P i o a f o r t 
c o l a b o r a c o n e l v e s t u a r i o , 
'Mercería Imma 
' M a q u i l l a j e v e r a n i e g o : ' E s t é t i c a M a n d i t e g o 
A 14.30 h.: C« rom i d a J o l i d a r i a 
C í * l t J & r o d a r r A i brut de Sa Pobla 
EniHimidii y helado 
Ci**#, . y v i r o 
I • ÍO p o r | J i • I i . i 1 12 3<í 
A las 1 
*' • *4 
A > a s 18 
rio con grande 
U r a n T i e s t a I n f a n t 
ante todo el día habrá Ju ei 
• • 
Ajuntament de Santa Margalida 
íi Grupo CUCORBA 
los y Castillo hínc 
mes a 
j 
• • • J ' . < - . ' I 
1 v i 
AvaTmemòriapeiiiiiii 
Sebastián Llull Estelrich nació el 
11/04/1932 en Santa Margalida, 
hijo de Juan y de Juana, a los 
dos años se fué con sus padres a 
Argel, vivió allí hasta el año 1936. 
Volvieron a Mallorca para ver a su 
abuela que estaba muy enferma y 
fué cuando empezó la guerra. A 
causa de la guerra no volvieron a 
Argelia hasta el año 1950. 
En el año 1956 se casó con María 
Ribas Cladera y se fueron otra vez 
a Argel. Al cabo de tres meses le 
ofrecieron trabajo en Marsella 
(Francia), donde creó una empresa 
de construcción y allí nacieron 
sus tres hijos Juana, Sebastián y 
Esteban. 
Sebastián era muy sociable, 
conocía mucha gente de 
diferentes clases sociales, tan to 
en Mallorca como en Marsella. 
Le gustaba viajar y conocer cosas 
nuevas. 
La caza, la pesca y los coches 
antiguos eran sus pasatiempos 
preferidos. También le gustaba 
merendar con sus amigos. Se 
encontraba a gusto tan to en 
Francia como en Mallorca, por eso 
siempre estaba de camino. 
Era un hombre muy activo, no 
paraba nunca y siempre decía que 
hubiera querido tener 30 años 
menos para poder viajar a la Luna 
y al espacio. 
V I A J E S C A N A L S S . A . 
ESQUINA PASEO COLÓN 
CON C/. VALDIVIA, 5 
07458 CAN PICAFORT 
MALLORCA 
vuelos internacionales, yoly@viajescanals.com 
f in^ I s d 1 e Nd^viduales .vue los N A C I O ^ L R U P O S TELS.: 971 85 22 30/60 
especialistas en viajes de N o v i o s ^ ^ ^ TEL./FAX: 971 85 23 63 
MÓVIL: 653 77 00 65 
CAPE TOURS, ETC.. _ . 
L M canpicafort@viajescanals15yoly.e.telefonica.net 
f VIDA VERDA C.B. 
CAN PICAFORT 
DECORACIÓN % ^ 
% 
Ctra.Artà-Alcúdia 
07458 CAN PICAFORT-Mallorca 
Móvil 696 202313 (frente polideportivo) 
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Nuestros plenos 
S E S I Ó N P L E N À R I A E X T R A O R D I N A R I A D E 
F E C H A 11 D E F E B R E R O D E 1 9 8 8 
1.- TOMAR ACUERDO, 
SI PROCEDE, SOBRE 
APROBACIÓN DE 
BASES PARA LA CON-
TRATACIÓN DEL SERVI-
CIO DE LIMPIEZA DE 
PLAYAS DE ESTE TER-
MINO MUNICIPAL. 
Tras breve delibera-
ción, y efectuada votación 
arrojó el siguiente resulta-
do: seis votos a favor (3 
de AP + 2CPU + 1 PSOE) 
y seis abstenciones del 
grupo UM, quedando, por 
tanto, aprobadas las 
bases para la contrata-
ción del Servicio de Lim-
pieza de Playas de este 
Término Municipal, para 
los ejercicios de 1988, 
989,1990 y 1991. 
2 - TOMAR ACUERDO, 
SI PROCEDE: SOBRE 
FIJACIÓN DE CUANTÍA 
DE LOS GASTOS DE 
REPRESENTACIÓN Y 
RETRIBUCIONES POR 
EXCLUSIVIDAD DE LOS 
MIEMBROS ELECTIVOS 
DE ESTA CORPORA-
CIÓN. 
Tras breve delibera-
ción, el Ayunta miento 
Pleno vota arrojando el Si-
guiente resultado: seis 
votos a favor (3 de AP 4 2 
CPU + 1 PSOE) y seis 
votos en contra del grupo 
UM que tras otra votador 
quedó resuelto el empate 
con el veto de calidad del 
Sr. Alcalde-Presidente, 
resultando aprobadas las 
retribuciones y gastos de 
representación de los 
miembros de este consis-
torio, que es de un 6 % 
mas 15,000,- pts, brutas 
de la exclusividad. 
3,- TOMAR ACUERDO 
SI PROCEDE SOBRE 
CAMBIO DE DÍA DE LA 
CELEBRACIÓN DE LOS 
PLENOS ORDINARIOS 
DE ESTA CORPORA-
CIÓN 
Puesto el punto a vota-
ción, arrojó el siguiente 
resu tarjo, seis votos a 
favor (3 AP + 2 CPU 4 1 
PSOE) y seis abstencio-
nes del grupo UM que-
dando en consecuencia 
aprobado el cambio de 
dia del martes al jueves, 
la celebración de Plenos 
Ordinarios. 
4 - TOMAR ACUERDO 
SI PROCEDE SOBRE 
ADQUISICIÓN DE TE-
RRENOS LINDANTES 
AL COLEGIO PUBLICO 
«ELEONOR BOSCH- DE 
ESTA LOCALIDAD. 
Se acuerda unánime-
mente dejar el punte-
sobre la mesa, para mejor 
estudio. 
5 - TOMAR ACUERDO 
SI PROCEDE; SOBRE 
APROBACIÓN DE 
BASES PARA LA ADJU-
DICACIÓN DE LA EX-
PLOTACIÓN DE UN 
«MINI-TREN TURÍSTI-
CO- DE CAN PICA-
FORT. 
Tomó la palabra el Sr. 
Secretario para proceder 
a la lectura del acta de la 
Comisión Informativa co-
rrespondiente, tras lo que 
igualmente se procedió a 
la lectura de la propuesta 
de bases rectoras para el 
concurso-subasta, o su-
basta del citado servicio. 
A continuación el Sr. Al-
calde propone que se 
considere la posibilidad 
de aprobación del oportu-
no servicio de transporte. 
El Sr. Quetglas del 
Grupo UM manifiesta que 
en su opinión, en primer 
lugar debe crearse el ser-
vicio, contestando el sr. 
Alcalde que ta! creación 
de servicio está contenida 
en la propuesta, Tras deli-
beración se pone a vota-
ción una serie de pro-
puestas que son: 
-Creación de un servi¬ 
- cío de transporte turístico 
en Ca'n Picafort, resulta-
do de ta votación: Voto 
afirmativo mayoritario, 
con la abstención del Sr. 
Alós del grupo UM. 
-Adjudicación del servi-
cio mediante concurso-
Subasta. Resultado de la 
votación 9 votos a favor y 
tres abstenciones. 
El Sr. Mascaró del 
Grupo UM propone alter-
nativamente votar las si-
guientes enmiendas: 
-El Ayuntamiento podrá 
modificar a voluntad del 
trayecto del citado tren. 
Votación; 7 votos a favor y 
5 abstenciones, 
-El precio del servicio 
estará autorizado por el 
Ayuntamiento. Resultado 
de la votación 6 votos a 
favor y seis en contra de 
UM, se resuelve el tema 
negativamente en 2 J vota-
ción con el voto de calidad 
del Sr. Alcalde - Presiden-
te . 
A continuación por 
parte del Sr. Alcalde se 
procede a negativa de 
poner más enmiendas a 
votación, iras lo cual el Sr. 
Gaya deí Grupo AP mani-
fiesta que debe preceder-
se a la adjudicación defi-
nitiva del citado servicio 
según Ley. 
El Sr. Mascaró M A N I -
fiesta su propuesta en el 
sentido de que sea el 
Pleno el que proceda a la 
ad j ud i cació n def i niti va. 
A continuación se pro-
cede a petición sobre 
aprobación de las bases, 
produciéndose un empate 
a 6 votos a favor y 6 votes 
en contra, que fue resuel-
to positivamente tras se-
gunda votacón con el 
voto de calidad del Sr. Al-
calde, quedando en con-
secuencia aprobadas las 
bases confeccionadas al 
efecto, y las siguientes 
propuestas de resolución; 
1.- Creación como Ser-
vicio Municipal de un ser-
vicio de transporte me-
diante Mini-tren Turístico 
con el trayecto y especifi-
caciones Técnico-
Económicas contenidas 
en las bases redactadas 
al efecto. 
2.- Gestionar el referido 
Servicio Público de forma 
indirecta mediante conce-
sión Administrativa. 
3,- Resolución Plenària 
aprobatoria de inicio de 
expediente de contrata-
ción por el Procedimiento 
de subasta y aprobación 
del respectivo pliego de 
bases. 
6.-TOMAR ACUERDO, 
SI PROCEDE, SOBRE 
MOCIÓN PRESENTADA 
POR EL GRUPO AP DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, 
SOLICITANDO SE 
ADOPTE ACUERDO RE-
FERENTE A CONS-
TRUCCIÓN DEL HOSPI-
TAL COMARCAL DE 
INCA 
Se aprueba por unani-
midad, después de breve 
deliberación, solicitar al 
INSALUDque apruebe en 
el menor plazo de tiempo 
fa construcción del Hospi-
tal Comarcal de Inca, 
7.- TOMAR ACUERDO 
SI PROCEDE, SOBRE 
INFORME FAVORABLE 
Y PETICIÓN DE DECLA-
RACIÓN DE INFORME 
FAVORABLE Y PETI-
CIÓN DE DECLARA-
CIÓN DE «INTERÉS SO-
CIAL» DEL PROYECTO 
PRESENTADO POR LA 
ENTIDAD SOL Y ARENA 
S.A. PARA LA INSTALA-
Pasa a página 32 
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HofbScopo 
Tel. 971 54 79 13 
Fax 971 54 65 82 
C/. Coral, s/n 
E-mail: grupomartins@telefonoica.net 
07410 Pto. Alcúdia (Mallorca) 
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pcio)y]Ciïït 
Quien mucho abarca, poco aprieta 
Quien emprende muchas cosas a un t iempo, 
generalmente no desempeña ninguna bien. 
Cuando hay hambre, no hay pan duro. 
La necesidad obliga a valorar las cosas mínimas. 
En casa de herrero, cuchillo de palo. 
A veces falta una cosa en el lugar donde nunca 
debiera hacer fal ta. 
A falta de pan, buenas son tortas. 
Cuando falta de algo, se valora lo que puede 
reemplazarlo. 
A mal t iempo, buena cara. 
Hay que saber sobrellevar los problemas de la vida. 
Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. 
Es diverso el destino de los hombres. 
A pan duro, diente agudo. 
Para superar las dificultades, es necesario esforzarse. 
Por la boca muere el pez. 
Es inconveniente hablar más de lo necesario. 
Historia 
Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un chapulín. 
"¿Hacia donde te diriges?", le preguntó. Sin dejar de caminar; la oruga contestó: "Tuve un sueño anoche; 
soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he 
decidido real izarlo". Sorprendido, el chapulín di jo mientras su amigo se alejaba:" ¡Debes estar loco!, Como 
podrás llegar hasta aquel lugar? !Tú, una simple oruga! Una piedra será una montaña, un pequeño charco un 
mar y cualquier t ronco una barrera infranqueable." 
Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. De pronto se oyó 
la voz de un escarabajo: Hacia donde te diriges con tan to empeño?. Sudando ya el gusanito, le di jo jadeante: 
"Tuve un sueño y deseo realizarlo, subiré a esa montaña y desde ahí contemplaré todo nuestro mundo." 
El escarabajo no pudo soportar la risa, soltó la carcajada y luego di jo: "Ni yo, con patas tan grandes, intentaría 
una empresa tan ambiciosa. "Él se quedó en el suelo tumbado de la risa mientras la oruga cont inuó su 
camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo , la rana y la 
flor aconsejaron a nuestro amigo a desistir. " !No lo lograrás jamás!" le di jeron, pero en su interior había un 
impulso que lo obligaba a seguir. 
Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su úl t imo esfuerzo un 
lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo ú l t imo que di jo, y murió. Todos los animales del valle por días 
fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido como su tumba un 
monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, d igno de uno que murió por querer realizar un 
sueño irrealizable. 
Una mañana en la que el sol bril laba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a 
aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. 
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Dimarts, 6 de maig 
La s o c i e t a t M a l l o r q u i n a després de la 
c o n q u e s t a d e J a u m e I. C a n v i s c u l t u r a l s 
a una s o c i e t a t d e t r e s r e l i g i o n s 
A càrrec de Gabriel Ensenyat Pujol. 
Professor titular del departament de Filologia 
Catalans [Universitat de les Illes Balears) 
Dimarts, 1 d'abril 
J a u m e I. E n t r e la història i la l legenda 
A cèrrec d'Antoni Furió. 
Catedré-tic d'Història Medieval de la Universitat de 
València. Autor de la Biografia del monarca amb el 
rateix títol 
Dimarts,8 d'abril 
La c o n q u e s t a d e J a u m e I ^ • • • • • • l i r 
i la fundació del R e g n e d e M a l l o r c a La c i u t a t d e M a l l o r c a 
A càrrec de Pau Cateura. que va conèixer J a u m e I: 
Catedràtic d'Historia Medieval de la Universitat de les a b a n s i després d e la c o n q u e s t a 
illes Baieers ^ càrrec de Maria Barceló Crespí. 
Professora titular d'Historia Medieval [Universitat de 
I les Illes Balears J 
La c o n q u e s t a d e M a l l o r c a : 
la visió de ls vençuts 
A càrrec de Guillem Rosselló Bordoy. R u t a d e la c o n q u e s t a i del t e m p s 
•ac tor en Història. de J a u m e I. 
Doctor en Filologia Semítica Excursió per Palma a càrrec de Gabriel 
Membre de Is Real Acadsmis de Is Història Ensenyat Pujol, (S'infarmara del HOC i hora 
dc Is concentració en les conferencies 
i anteriors) 
El d e s t i d e l s v e n ç u t s 
(els m u s u l m a n s d e M a y u r q a ) 
A càrrec de Ricard Soto Company. La S e u d e M a l l o r c a : 
Professor titular d'Història Econòmics [Univsrsitst rte U n a o b r a i m p u l s a d a p e r J a u m e I 
BarcelonaJ A càrrec de Jaume Sastre Mol l . 
Professor titular d'Història Medieval [Universitat de 
les INes Balears) 
Dimarts, 15 d'abril 
Dissabte, 17 de maig 
Dimarts, 22 d'abril 
Dimarts, 20 de maig 
Dimarts, 29 d'abril 
Els p o b l a d o r s que v e n g u e r e n 
després del re i En J a u m e 
• r i g e n i condició s o c i a l . 
A càrrec d'Antoni M a s Forners 
Professor associat d'Història Msdisvs! (Universi 
les Nies Balears) nnnn 
. 
Dimarts, 27 de maig 
La p e t j a l legendària d e l re i e n J a u m e 
a M a l l o r c a 
A càrrec de Tomàs Vi bo 
Llicenciat en Filologia 
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El retorn de 
n'Àngela 
Channing 
Reflexions d'un que ha 
tombat cap el cantó dels 
trenta anys 
Amb el permís de tots els lectors 
i lectores d'aquesta revista, he 
decidit tornar a escriure unes 
paraules que esper sorprenguin 
gratament a aquells que ja em 
coneixen (si és que se'n recorden 
de jo, o en queda cap) o que, al 
manco, entretenguin una estona 
a aquells altres que em t roben 
aquí per primera vegada. 
Després d'una llarga travessia pel 
desert (per posar qualque excusa) 
i si he de ser sincer, no sé molt bé 
per què he tornat a agafar el ful l 
i el llapís. Potser per recordar vells 
temps, i dic vells temps perquè a 
pesar de que acab d'entrar dins 
la generació dels t renta, per una 
persona que d'adolescent creia 
amb fermesa que entraria de peu 
pla a la llista "d' i l . lustres" del 
Club dels 27, em dóna la sensació 
que ha passat una eterni tat des 
de la darrera vegada que vaig 
poder publicar un escrit. Però ara, 
encara sent que el meu esperit 
reinvindicatiu i les ganes d'opinar 
d'abans encara no han mort i 
que mentres hi hagi una mica 
de flama que em cremi per dins 
els vull conservar, els vull t reure i 
els vull plasmar damunt aquesta 
revista, o allà on faci falta. 
Ara no em resulta tan t fàcil poder 
dir les coses tal i com les sent: la 
inconsciència de l'adolescència 
et fa actuar d'una manera tant 
espectacular i qualque cop tant 
perillosa que el pas del temps, 
i amb el pas del temps em 
refereixo a la consciència de la 
maderusa, s'encarrega de frenar 
però no de matar (en el meu 
cas). Aquest és el sentiment que 
vull reflectir amb els meus escrits 
i per això intentaré dir les coses 
de la manera més natural i clara 
que sigui capaç i intentaré crear 
el màxim d'opinions possibles, 
ja siguin bones o dolentes, però 
desitjant amb totes les meves 
forces que ningú es quedi callat 
i que, aquetes opinions, es 
reflecteixin de les més diverses 
formes possibles (cartes al director, 
opinions al fò rum, e-mails, etc). 
"SA 
NOS 
TRA' 
CAIXA DE BALEARS 
Ja fa un parell d'anys, després 
de que la revista es deixés de 
publicar durant un temps, una 
alt càrreg d'aquests indrets em 
va animar a continuar escrivint 
aquesta secció "perquè era bo i 
fo t ia canya", jo li vaig contestar 
que ho faria però que no sabia ni 
quan ni com. Bé, crec que ara ha 
arribat el moment Per to t això, 
vos anim a donar a conèixer la 
vostra veu, de la manera que sigui, 
però amb ganes i convicció. Això 
em faria molt feliç i crec que seria 
un exercici fantàstic de reflexió, 
tant individual com en general, i 
un excel.lent toc d'atenció a tots 
aquells que es pensen que ens 
dominen com a titelles i poden 
fer el que volen i com volen. Jo ho 
intentaré des d'aquí. Benvinguts. 
Opinions, amenaces o exclusives 
a pepdesasaa@hotmail.com 
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Streptease teda la noche 
Fiestas privadas 
Despedidas de solteres 
Salidas en barco 
ABIERTO A PARTIR DE LAS 23.00 H. 
LUNES CERRADO 
¡¡¡¿lámanos y te erganizmes age inolvidable!!! 
Isaac Peral, 94 Can Picafort (Son Bauló) 
tel. 971 85 09 08 
P L A P U I G 
• Pladur 
• Electricidad 
• Fontaneria 
• Yeso 
• Pintura 
• Albañileria 
Av. Diagonal, 9-14 - tel. 971 854 980 
Fax 971851 187 - CAN PICAFORT 
info@immoespuig.com 
• 
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Peugeot 308 175 CV 
Nou motor 1.6 THR escollit mil lor Motor de l'Any 2007. 
Revolució natura!. 
El n o u Peugeo t 308 175 C V gràc ies a la t e c n o l o g i a T H F q u e ' c o m b i n a un s i s tema 
t u r b o d " in jecc ló d i r e c t a a m b o v e r b o o s t i la nova ca ixa de canvis manua l a m b 
6 m a r x e s , p r o p o r c i o n a 1« m i l l o r s s e n s a c i ó n * al vo lan t - Sensac ions q u e scm 
t o t a l m e n t c o m p a t i b l e s amb el c o n s u m de c a r b u r a n t més r e d u ï t 
íqmpa.Ticnt de sene o opcional segons w>rsions Sistema à'alc-rla fwr a canvi jrwafunton de carril (AFtLi > M ^ ^ _ 
* AnrjWotíHp; de Rodes ¡A¿S) - Repartidor Etettrtmc dt Frenada fft£H " Snfrmo Auriior en Frenada JEinergenúa 
{A/U) • Programo Bertrán* dtstabMal ¡ESPf qmb Aaute.rropaige de Roete (ASR> j QyiíroJ Dinàmic dïstotAwt 
. fCDSj • fins ú 9 aabags • GirmJlrtzadDr b\lona amb dlfutor aJ do/rife * Rcgitaúar i Jim¡[adDr de w·lúcí.ar 
• SríKvíw KT4 de nnvegoxú f Servei de (rutotte rfurgírioe s i úíwíí/iímj lecjjíiuo¡fo + Je&fan-ÇSM hxjns Nu/ret 
+ GPS cartografia JD cf'Fuío(>a + Disc dur amb (unció "jukebox"i pns a f íO neves de músico en A l f j ) 
• Detecció de botrt? pressm ddfe pneumáfxs. rbri berenà aVríciofx^ • Scnsors d'aparcament ai davant i ai aWítrr. Af^fFñf^^ 
Nou Peugeot 3Q8 des de 13.500 € ^ 
MoHfrs £iriorm¡r VTÏ M 95 CV, YTl I. i i 20 CV, Tf í d J i SO. C Y i 175 CV V " 
Motón 4\rs,-i 1.6 H0 í 90 CV, 1.6 HOl H0 CYFAPi 2-f> HDr 136 CV FAf> 
PEUGEOT FINANCIACIÓN 
Gamnu 308. Consum mixi (L/100 km.}: entre 4,5 < 7,9. Emiisiwtt de CO¡ (g/km.): «nrre l l u l 188 
ftw nKvnjnit PtuRca* 108 Jp Urtan i * vti 9S C/fVn»n«jij • BilHm. Induu impottoi • «*nsporq. CHWrfrt^ di pçr > vtKcltt m«nculau Finí i hnj! Hf mn. 
V-,:,r- 1'Qr i A r i u - y « r n ll M K J I P - M Hr .c'm "i rr,-;.i(i,[ Mcxlrl «lili « J « ! JB fciÇT I 6 T«» ITJ CV 
r t r r t n C L L w • \ V \ r V A r V É p G p p € f * C I I O * C O I T l ~ 1 6 1 è * 7 / I J I O U • I A n # \ m j # \ L I U # \ 
